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NOTICIAS MEDICAS
DOCTOR HENRY W. KUM:M
Para reemplazar al doctor Bugher, como Jefe del Servicio de
Estudios Especiales cooperativo entre la Fundación Rockefeller y el
Ministerio de Higiene, acaba de llegar al país este notable hombre
de ciencias. El doctor Kumm nació en 1901. Hizo sus estudios de me-
dicina en -Iohns Hopkins Medical School y se graduó en 1925. Estu-
dió medicina tropical e higiene en Londres y recibió su título de
higienista en 1928. Ingresó a la Fundación Rockefeller y desde 1928
ha trabajado en el Africa Occidental, Brasil, Jamaica y Centro Amé-
rica, Es un experto en fiebre amarilla, pian y paludismo. Sus prin-
cipales contribuciones científicas, son las siguientes: "Geographical
Distribution of Malaria Carrying Mosquitoes". "Geographical Dís-
tribution of Yellow Fever Vectors". "Demonstration of passíve im-
munity in experimental monkey malaria", "Effect of repeated supe-
rinfection upon the potency of immune serum of monkeys harboring,
chroníc infections of Plasmodium knowlesi". "l\fosquito studies 011
the llha de Marajó, Pará, Brasil". "A malaria survey of the Republie
of Costa Rica, Central America". "The mosquitoes of Costa Rica".
"The adaptability of control measures to the malaria vectors of the
Caribbean región". "The eggs of sorne Costa Rican anophelines".
«Aedes (H owardina) alloctenon, a new species of Aedes from Costa
Rica, and a description of the larva, adult, and male terminalia of
Aedes quadrivittatuts Ooq", "Observations on the Anopheles of Bri-
tish Honduras". "l\falaria: reconocimiento y control realizados en
cooperación con el Gobierno de Costa Rica". Para nosotros es sin-
gularmente importante la obra sobre Pian, calamidad nacional sobre
la cual importa emprender estudios de fondo. Enumeramos las pu-
blicaciones de Kumm para que se aprecie su grande interés:
1. - "The digstive mechanism of one of die West Tndian "eye
gnats", Hippelate« paüipee Loew.-Reprinted from the Annals of Tro-
pical l\fedieine and Parasitology, Liverpool, 29: 283·298 (Oct. 5) 1935.
2. "The natural infectíon of Hippelates pallipes Loew with the spiro-
chaetes of yaws". - 'I'ransactions of the Royal Society of Tropical
l\Iedicine and Ilbrgiene, London, 29: 265-272 (Nov.) 1935.-3. "The
duratíon of motility of the spírochaetes of yaws in a small West In-
dian fly Hippelates pa.llipes Loew". - Co-autores: T. B. Turne!' y A.
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A. Peat, T'he American J ournal of Tropical Medicine, Baltimore
15: 209-223. (M:arch) 1935. -4. "The Jamaican species of Hippela-
tes, and Oscinella (Díptera, Chloropidae) ". - Bulletin of Entomolo-
gical Research, London. 27: 207-329 (July) 1936. - 5. "The Transmis-
sion of yaws from man to rabbits by an insect vector, Hippelates pa-
llipes Loew".-Co-autor: T. B. T\urner. Am.•J. Trop. Med., Baltimo-
re, 16: 245-:!71 (May) 1936.-6. "The relationship of certain environ-
mental factors to the distribution of yaws in .Jamaica".-Autores:
G. M. Saunders, H. ·W. Kumm y .J. 1. Berrie, American -Iournal of
Hygiene, Baltimore, 23: 558-759 (May) 1936.
Saludamos cordialmente al doctor Kumm y a su gentil señora.
formulamos votos porque le sea grata su permanencia en Colombia
y gustosos le ofrecemos las columnas de la Revista.
PRIMER CONGRESO INTERA"IERICANO DE R.\DIOLOGI.\
"Organizado por la Sociedad Argentina de Hadiología se ef"l'tllarú du-
rante los días 17 al 22 de octubre del corriente año, en el local de la Facul.
tad de Ciencias Médicas de Buenos Aires, el Primer Congreso Interamerlca-
no de Radiología.
Los relatos of'ír-lales, hasta la fee!1a, son los siguientes:
1) Radíodinguóst íco de las afecciones de la ool rnnna vertebral. Relato-
res: Doctor Di Ríeuzo, de Córdoba, Argentina, doctor Luís Opu zo, de Chile.
y el doctor Nícolu C. Camínha, del Brasil. Colaboradores : dot-ror Hiera Ba u-
zá, de Chile.
2) Cáncer de mama. Tratamiento y resultado. Belatores : Doctor Butler.
del Uruguay, dor-tor Guzmán, de Chile, doctor Nelson de Carvu llo, del Bra-
sil, y los doctores Puente Duany y Fonts Abren, de Cuba.
3) Radíodíagnóstíeo de las afeciones del intestino; a) inflamatorias del
yeyuno.Ileón y b ) inflamatorias del colon. Relatores: a) doctor :Uaissa, de
Argentína : b) doctor Esguerra Gómez, de Colombia y el doctor J .. J. Valla-
rino, de Panamá. Colaboradores: Doctor A. J. Burlando, de Argentina, doc-
tor Camínha, del Brasil y doctor Elizondo Martel, de Guba.
4) Enseñanza de la radiología en América. Relator: Doctor Osear Soto,
del Perú. Colaboradores: Doctor Mario Vignoles, de Argentina y doctor To-
más Varst, de Argentina.
Durante los días del Congreso se efectuarán visltas a los distintos sen-i-
dos de radiología y además se exhibirá una exposición de radiografías, para
la cual ya se han inscrito los doctores Mart.ínez Olascougu, Pisano Blanco y
Vásquez Píeru, del Uruguay, el doctor Quirno Codas Thompson, del Para-
guay y el doctor Cassio M. Vilaca, Brasil.
Los miembros del Congreso pueden ser titulares y adherentes, para és-
tos últimos In cotización es de $ 10 mln argentina.
Actuará como Presidente del Primer Congreso Interamericano de Radio-
logía el doctor José F. Merlo Gómez, en su 'carácter de Presidente de la So-
ciedad Argentina de Radiología; como seeretario general el doctor Osear F.
Noguera y como tesorero el doctor Manuel F. Terrizzano. La secretaria gene-
ral funciona en la sede de la Revista "Radiología", Alsina 3117, 1'. T. 45-
Loria-3289. Buenos Aires".
